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策划成立了富有特色的民间的全 国 性 大 学 质 量 监 督 局
(AUQA)。该组织设计了一系列评价大学的细则和目标，并将
考核具体化，每 5 年对澳大利亚的大学进行一个循环的持续
评价，逐步形成了澳大利亚大学的质量监督和保障系统。教
学、科学研究、管理与服务是考察和评价大学质量的三个重
要方面，对教师培训工作的督促则是其中的一部分。
国运兴衰，系于教育；百年大计，教师为本；教育是人才
培养之基和立国之本。为培养出高素质的青年教师，为保障
我国高校教师培养工作的顺利进行，应当立足于我国的国
情，积极借鉴美、英、澳、印四国培养工作的先进经验，建立一
套行之有效的高校教师培养制度。
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